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（論文）
・「経営権に関する一考察」『明治大学大学院紀要』第8集（1970年）
・「経歴詐称と（懲戒）解雇」『明治大学大学院紀要』第9集（1971年）
・「憲法第27条「勤労の権利」に関する一考察」『明治大学大学院紀
要』第10集（1972年）
・「共同決定権限について－国家の政策と法との関連－」『私学研修』
77号（1978年）
・「レーガン政権の不法行為法改革案－不法行為政策ワーキンググルー
プ報告書の検討－」『経済と経営』第18巻第4号（1988年）
・「アメリカ不法行為法におけるネグリジェンスの形成過程」『札幌法
学』第1巻第2号（1990年）
・「経済的ストライキ参加者の復職と恒久的代替」『産経論集』第10号
（1992年）
・「アメリカにおけるセクシャルハラスメントに対する使用者責任のあ
たらしい動向」『札幌法学』第10巻第1・2合併号（1999年）
